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ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ АВТОРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 




уметь корректно формулировать и ставить задачи 
(проблемы) своей деятельности при выполнении ВКР, 
анализировать, диагностировать причины появления 
проблем, определять их актуальность; 
 +  
устанавливать приоритеты и методы решения 
поставленных задач (проблем); 
+   
уметь использовать, обрабатывать и анализировать 
современную научную, статистическую, аналитическую 
информацию; 
+   
владеть современными методами анализа и 
интерпретации полученной информации, оценивать их 
возможности при решении поставленных задач 
(проблем); 
+   
уметь рационально планировать время выполнения 
работы, определять грамотную последовательность и 
объем операций и решений при выполнении 
поставленной задачи; 
 +  
уметь объективно оценивать полученные результаты 
расчетов и вычислений; 
+   
уметь анализировать результаты интерпретации 
полученных данных; 
+   
знать и уметь применять методы системного анализа; +   
уметь осуществлять междисциплинарные исследования; +   
уметь делать самостоятельные обоснованные и 
достоверные выводы из проделанной работы; 
+   
уметь пользоваться научной литературой 
профессиональной направленности; 
+   
уметь применять современные графические, 
картографические, компьютерные и мультимедийные 
технологии в исследовании; 
+   
Уметь использовать картографические методы с 
применением ГИС 
+   
Отмеченные достоинства работы.  
Можно приветствовать авторскую инициативу максимально приблизить исследование к 
решению прикладной задачи формирования общественного пространства общегородского 
значения в исторической части Васильевского острова Санкт-Петербурга. Несмотря на 
максимально прикладной характер работы, достаточно серьезно проработана понятийная, 
теоретическая и методологическая части работы с авторскими обобщениями, 
классификациями и определением их применимости к исследованию. Можно 
приветствовать, что автор не ограничился вторичным анализом чужих данных, а провел 
сложное и масштабное собственное полевое исследование.   
 
Отмеченные недостатки работы.  
Возможно, в связи с прерванным контактом студента с научным руководителем, не 
удалось до конца сформулировать стройную концепцию формирования нового 
общественного пространства общегородского значения в исторической части 
Васильевского острова, к чему собранный материал вполне располагает. Справедливости 
ради надо отметить, что в явном виде такая задача автором не формулируется. 
Есть недочеты в терминологии, классификациях и оформлении картосхем. 
 
Заключение руководителя. Работа полностью соответствует требованиям, предъявляемым 
к ВКР и может быть допущена к защите. 
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